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University of Northern Iowa 
Tai! 
c?o.mmen.cemen.t 
Cedar Falls, Iowa 
January 21, 1970 
FINAL EDITION 
COMMENCEMEN.T 
January 21, 1970 7:00 p.m. 
Men's Gymnasium 
President James William Maucker, Ph.D. presiding 
ORGAN PRELUDE 
Philip Hahn, M.Mus., orgamist 
Assistant Professor of Organ 
PROCESSIONAL (Audience standing) 
THE ACADEMIC PROCESSION: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Master of Arts Degree 
Selected 
Candidates for Bachelor of Arts Degree-Teaching Program 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
Candidate for the Bachelor of Technology Degree 
The President's Party 
Council of Instructional Administrators 
The Faculty 
"The Star Spangled Banner" (Sung by the audience) Francis Scott Key 
INVOCATION Dr. Harold E. Bernhard 
Director of the Bwreau of Religious Activities 
"See, the ranging flames arise ! " from " JOSHUA" Handel 
David Smalley, baritone Merrill Harlan, piano 
ADDRESS '' A Winter of Discontent ' ' 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Dr. Clifforo G. McCollum 
Dean, Natwral Sciences 
Bachelor of Technology - Dr. Donald F. Howard 
Dean, Business and Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts Dr. Allan Shields 
Dean, College of Humanities and Fine Arts 
Bachelor of Arts - Teaehing Program - Dean Howard 
Master of Arts Dr. Gordon J. Rhum 
Acting Deain, Graduate College 
Master of Arts in Education Dr. Howard Knutson 
CONFERRING OF DEGREE·S 
ALUMNI INDUCTION 
"America the Beautiful" ( Sung by the audience) 
No Recessional 
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Dean, College of Education 
President Maucker 
Mr. Milo Lawton 
Director of Alumm.i Affairs 
Bates-Ward 
COLLEGES 
The University is orga.nir.ed into four colleges which offer the undergraduate majors 








































Trade and Industrial Education 
All Graduate programs are under the jurisdiction of the Graduate College, but the 
instruction is offered in the colleges listed above. 
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GRADUATES 
The Degree of Bachelor of Technology 
John Herman Thoman, Jr. Cedar Falls 
Industrial Techoology 
The Degree of Bachelor of Arts 
NOTES: 
• Honors 
•• Hi:gh honors 
... Highest honors 
t Degree awarded September 15, 1969 
t t Degree awarded October 31, 1969 
Raymond Dwight Bachman 
Speech 
Waterloo 
Robert W. Ballheim La Porte City 
Mathematics 
Jimmy Allen Bell t Sioux City 
German 
Russell Virgil Bierl 
Bu.siness-Marketing 
Cedar Falls 
Viola Marie Bohr Waterloo 
Science• Medical Technology 
Jimmie Joe Boston Des Moines 
Business • ..4.ccm.mtmg 
Kenneth A. Budke, II t Cedar Falls 
Science 
Charles Donald Butterfield Cedar Falls 
Business • Marketing 
Christine Chardoulia.s Waterloo 
Spanish 
Richard Alan Coker Lawton 
Physical Education • Men 
Stephen Trenor Conway Waterloo 
Political Science 
Robert Keith Courtney 
..4.rt 
Cedar Falls 
Theodore William Crow Cresco 
Business • Marketing 
John Michael Crowley 
Business • General 
Cedar Falls 
Paul Ralph DauSchmidt 
Business • General 
Reinbeck 
Thomas Michael Donald 
Bu.siness • ..4.ocoontmg 
Richa,rd Eugene Eddy 
History 
Frederick William Edmunds, Jr. 
English 
Donna Burky Ehrhart 
Sociology 
William Charles Folks 
..4.rt 
*Mary Ruth Frizell t 
History 
Richard Harold Gaede 
Business - General 
Donald Dean Galloway 
Business • Accounting 
Wallace George Gehrke 
Science 
Ardelle Johnson Gentry 
Sociology 
William Martin Gilbert 
Business • General 
**Mary Josephine Girsch 
English 
John Douglas Graber 
Physics 
David Kevin Griffin 
Business • Marketing 


















Timothy Justin Hagarty Iowa City Margaret Mae Doyle McGill Cedar Falls Bcienct1 Home Economios 
**Michael John Halbaeh Cedar Falls Charles William McGreevey Cedar Falls Goography Science 
Roderick LaRoy Hankins Humboldt Larry Euiene McKibben Ames Industrial Arts Political Science 
John Gary Harold Waterloo Darrel Dean Millard Cedar Falls English Business • General 
Robert Duane Hayes Atlantic Robert Raymond Miller Webster Business • Accounting Mathematics 
Forrest Michael Hicklin Rose Hill 
Industrial Arts 
Russel Ralph Morehead 
B'U,siness • Accounting 
Cedar Rapids 
Kent Joseph Hines Cedar Falls ,Jose~ Laurence Morrissey Ottumwa Business • General istory 
Craig Donald Hipple 
Geography 
Hudson Richard Lee Mysak 
Science 
Central City 
Allen Keith Holm Story City Ricky John Oberreuter Watkins Business • General Business • Marketing 
Roy Jurgen Holst Princeton Rex Alan Olsen Cedar Falls Business • General Business • General 
Ronald George Hrynkow Dubuque Diana Ruth Ostrom Hartwick Sociology Business • Marketing 
Richard Leonard Jennings Waterloo ***Dennis Lee Padget Waterloo Speech B'U,siness - Accounting 
John Phillip Johnson Ma.TBhalltown Roberta Louise Palmer Waterloo Business • General S cience - Medical Technology 
Sharon Barrett Johnson Iowa City 
Sociology 
Jon Howard Pease Early 
History 
Stephen Carl Judas 
Chemistry 
Waterloo Rita Louise Pell 
Philosophy and Religion 
Jolley 
Barbara Jean Kacena 
Chemistry 
Cedar Rapids Alfred Joseph Pepin 
Business • General 
Salix 
Sara Jane Kachulis Waterloo Mark Duane P errin Bondurant Spanish Science - Medical T echnology 
Glenn Roger Karl Kohler Cedar Falls Terry Orval Phillips La Porte City Psychology Busiiness • Acco'U,nting 
Judith Kathryn Kortemeyer 
Science - Medical Technology 
Waterloo Della Gergen Platt 
History 
Iowa City 
Kenneth Ray Kruse Miles ,David Richard Raveling Bettendorf Business - General B'U,siness • Marketing 
Gary Gene Kuehl Waterloo Mary White Reece Marshalltown Physics Art 
Charles Richard Lamb Belle Plaine Jose11h Allen Reuter Waterloo Business • Marketing usiiness - Marketing 
James Robert Lange Waterloo BeYerly Ann Rich Cedar Falls Business - General Psychology 
James Robert Leehey Waterloo Alan Dee Rundall Cedar Falls Business• Marketing B'U,siness - General 
Lowell John Lentzkow Cedar Falls Larry Robert Sachau Waterloo Social S cience - Economic& Sociology 
Karen Lee Linder Waterloo Robert James Scherbring Dyersville Science • Medical Technology History 
Jack Robert Lorenzen Jefferson Warren Delvin Schildroth Reinbeck Business • General Business • Accounting 
Donald Gale Lyle Keota Richard Robert Schultz Waterloo Mathematics Business • Marketing 
John Marshall Lyon Cedar Falls 
German 
Dennis Arnold Simmons Marengo 
Business - Marketing 
Daniel Robert Mallin Cedar Falls Gary Wayne Smith Cedar Falls Business • Marketing Business • Marketing 
Tom Wilson Masey Oelwein William Edward Smith Cedar Falls B'U,siness - MMketing Physical Education • Men 
Rex Dean McCrery Davenport Lar11 Wayne Stout Cedar Falls Sociology usiness - Accounting 
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William Benjamin Taylor Bettendorf Alan James Williams Iowa Palls 
Sociology B'U81/MU • MM'ketffl{I 
Susan Jean Thelen Milford Harold Eugene Williams Hudaon 
Sociology Bu.rifleu - .dccwlltffl{l 
Richard G. Wedelcing 
Busine88 • Genef'al 
Waverly *Albert Pak Ngar Yu 
Physioa 
Wanchai, Hong Kong 
Jack Michael Welch Cedar Rapids C.harles Douglas Zender Marshalltown 
Mathematica BU8ffl688 • .dccountmg 
Richard Leon W esema.n Paullina Arnold Kurt Ziebarth M:WICatine 
Hvtory Ind.uatnal .dm 
5 
The Degree of Bachelor of Arts - Tea ching Program 
NOTES: 
• Honors 
•• High honors 
... Highest honors 
(H) Completed the General Honors Program 
t Degree awarded September 15, 1969 
t t Degree awarded October 31, 1969 
Laird Curtis Adkins Cedar Falls 
Social Science - Economica and Sociology 
Nancy Louise Allers Keystone 
Elementary Ed,u,cation - Lower 
Donna Robinson Andreessen t t Sheffield 
Buainess Education - Secretarial 
Jean Cooper Andrews Grundy Center 
EngUsh 
Mary Lou Bahlmann Waterloo 
Busim.ess Education - A.ccaur,,ting 
Gilbert Jens Baker Clinton 
History 
Martha Kay Bakke Roland 
Germoo 
Kathleen Ball Eldora 
Elementary Education - Upper 
William Howard Ba:i;>tist Waterloo 
Business Educatwn - General 
Thomas Joseph Barbatti Cedar Falls 
Physical Education - Men 
Geraldine Walsh Barker Mason City 
Business Education - Secretarial 
James· Robert Barron Cedar Falls 
Mathematics 
Sheila Tinkey Bash Colesburg 
Elementary Education - Lower 
Dawn Zanatta Bassett Cedar Falls 
A.rt 
John William Basye West Union 
Physical Education - Men 
Linda Louise Beck Des Moines 
Spanish 
Glenna Sparks Bents t t Ames 
Elementary Ed,u,cation - Lower 
*Linda Lee Bergmann (H) Oelwein 
German and Teachmg English 
as a Foreign Language 
Peggy Lee Betsinger t t Plainfield 
Elementary Education - Upper 
Ann Hainer Billings New Hampton 
Junior High School Education 
Ronald Henry Blach Ced8.'J' Falls 
History 
Jane Ann Blohm Hubbard 
Elementary Education - Lower 
Cletus Edward Blong Cedar Falls 
Biology 
Joan Johnson Bock Whiting 
Elementary Education - Upper 
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Wayne Harold Bohlken 
Industrial A. rts 
Jenny Kay Boller 
Speech 
Alice Ann Bousselot t t 
Elementary Education - Lower 
Barbara Ann Bradley 
Elementary Education - Lower 
Sandra Drilling Brandhorst 
Business Education - Secretarial 
Michael Ray Bringolf Cedar Falls 
Buainess Education - General 
Eileen Frances Brown Paullina. 
Elementary Ed,u,cation - Upper 
Jim Eugene Brown Patterson 
Physical Education - Men 
Barbara Jo Burns 
English 
William L. Calloway 
Physical Education - Men 
James Theodore Campidilli 
Physics 
Ronald Louis Carrier t t 
English 
Sharon Kay Carter 
A.rt 
Genevieve Jean Christen t t 







Patricia Driscoll Clark Cedar Falls 
Elementary Education - Upper 
Philip Lee Clausen 
History 
Larry Dale Clement 
Physical Education - Men 
Treynor 
Cedar Fall• 
Mary Jane Larson Clowser Waterloo 
Elementary Educatioo - Beading 
Jo Ann Fulkerson Coonrod Cedar Rapids 
Elementary Education - UpP8f' 
Steven Blaine Corbin N eva.da 
Business Education -
Distributive Education 
Norma Jean Courter Waterloo 
Junior High School EdU,Cation 
Sharon Jean Cousins t West Liberty 
Social Science - Political Science 
Katherine Eleanor Crane t t Cedar Rapids 
Elementary Education - Lower 
Barbara Beis Craver Woodbine 
Phy81Cal Education • W Offl4llll 
Bonetta Vanarsdale Culp Waterloo 
Busmess Education • Secretarial 
Steve Dean Cunningham tt Waterloo 
Elementary Education -
Bpecial-Emotionall,y Ma'ladjwled 
Karla Wiest Darnell t t Waterloo 
Physical Education - Women 
Sherry Sanders Davis t Council Bluffs 
Library 8<Mr&C6 
Nancy Lee De Vries tt Rock Rapids 
Elementary Education - Lower 
Carolyn Gulassa Duer~ t t Humboldt 
Elementary Educatwn - Lower 
Bonnie Buckles Dunham Waterloo 
Elementary Education Lower 
Terry Ross Dutcher Webster City 
English 
**Ruth Joan White Dvorak t t Iowa Falls 
English 
Clarice Ann Dykstra Ashton 
English 
Dianne Lee Eddy t t Bayard 
Muaic - Va.06 
Alice Eileen Cocking Edmondson 
Elementary Education - Lower 
Kenton Lee Elliott 
Biology 
* Alice Louise Erickson 
Spanish 
Craig Allen Fanning 
Business Educatwn - General 
Barbara Jones Farmer 
Junior High School Education 
Susan Johnson Fay 
Ele1nentary Educatwn - Upper 
David Harper Fisher 
Political Science 
Leahann Judith Van Essen F oote 
Junior High School Education 
Catherine Macklem Forthun 
English 
Hugh Spickler Fossum 
Business Ed1ication - GeneraJ 
Harry Orin Gamble 
English 
Michael C. Gardner 













Sally Ann Gearhart Waterloo 
Elementary Education - Lower 
John Bernard George Muscatine 
History 
Sharon Kathryn Getting Grundy Center 
Elementary Educatwn - Lower 
"*Evelyn Ziesman Gieseke t t 
Elementary Education - Lower 
Kenneth Paul Goings 
Mathematics and 
Buainess Ed,u,cation 
Larry Lewis Goodrich 
Physical Education - Men 






Judith Rose Lemke Gorder Dows 
Elementary Education - Lower 
David Albert Gra.eeer Cedar Falls 
Business Education -
Distributive Education 
Herbert Lee Grigg t Muscatine 
Physical Education - Mm 
Loretta Buterbaugh Grinnell t t Belmond 
Spanish 
Kathie Louise Grosvenor tt Newton 
Business Education -
Office Educatwn 
Linda Lee Guerttman (H) Spencer 
Elementary Education - Upper 
Karen Rae Hall Dubuque 
Junwr High School Education 
Gerry Wayne Hallenbeck Dubuque 
Busmess Education -
Distributwn Education 
Diane Seeberger Hancha.r :Maquoketa 
Elementary Education - Lower 
Charlene J ean Hanson Clear Lake 
Science 
Diane Brown Harrington t t Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Rebecca Pingel Harris Lowden 
Junior High School Education 
Michael Jay Havenstrite Cedar F alls 
Social Science 
Valerie Anne Head Marengo 
Elementary Education - Upper 
Mary Martha Heald (H ) Tipton 
Elementary Education - Upper 
Linda Marie Henderson t t Lake Mills 
Junior High School Education 
Mary Good Henderson t t Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Barbara Lee Heth Cedar Falls 
English 
Gayle Witte Higbee t t Independence 
Elementary Education - Lower 
Roxine Hoeppner Hild Waterloo 
Mathematics 
Judith Kay Hirsch Rockford 
Junior High School Education 
Ronald Eugene Hoel Nora Springs 
Industrial Arts 
Randy Douglas Hoffman Shannon City 
Mathematics an-d 
Physical Education - Men 
Margaret Ann Honeyman Emerson 
Elementary Education -
Special-Mental Retardation 
Barbara Leslie Horak Alburnett 
Elementary Education - Upper 
Kenneth Joseph Huelman Schaller 
Physical Education - Men 
**Donna Ruth Hunt Oelwein 
Physical Education - W amen 
and Mathematics 
Richard Dean Ide Cedar Falls 
Social Science - Geography 
Bruce Dale Iehl Eagle Grove 
Spanish 
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Barbara Elaine Illian Waterloo 
Engli4h 
Sandra Jean Ingersoll t t Plymouth 
.4.rl 
Jill Marie Isaacson Clarinda 
Elerrwntary Edlucati()'II, - Lower 
Blanche Momoyo Izumi t t Kauai, Hawaii 
Elementary Eoocation -
Special-Mental Retardation 
Judith Ann Jacobsen Ventura 
Elementary Education - Lower 
Anna Helene Jewell Story City 
Mathematics 
David Franklin John Cedar Falls 
Social Science - Political Science 
Ann Marie Johnson Stratford 
Elementary Education Lower 
Bruce Ellis Johnson t Wilton Junction 
Science 
John Leon Johnson West Union 
Mathematics 
Judy Kay Johnson tt Boone 
Junior High School Education 
Mary Esther Johnson Russell 
Business Education - .Accounting 
Pamela Joan Johnson Sioux City 
Elementary Education - Upper 
Thomas Wayne Johnson Waterloo 
Science 
Lola Diane Johnston Webster City 
Mathematics 
Michael William Johnston Cedar Falls 
Safety Education 
John Curry Jones Lake City 
Physical Education and 
Health for Men 
Duane Charles Josephson New Hampton 
Physical Education - Mm 
Janet Schweer Kebe Waverly 
Elementary Education - Upper 
Susan Annette Keller t t Melvin 
Junior High School Education 
Rosemary Etta Dow Keraus t t Cedar Falls 
English 
Lawrence Dean Kettler Clinton 
Science 
William Perry Kilbourn Waterloo 
Art 
Peter Joseph King Center Point 
History 
Kendra Sue Kleespie Conrad 
Elementary Education - Lower 
Linda Marie Knapp tt Cedar Rapids 
Elementary Education -
Special • Gifted 
Helen Jean Anderson Knievel tt Cedar Falls 
Library Science 
Vicki Irene Koutny Ceda·r Rapids 
Speech 
Donald Joseph Kramer Earlville 
Physical Eoocation • Men 
Paulette Kay Kremer Waterloo 
Elementary Education - Lower 
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*Ingeborg Aloisia Kruckenhauser Kress 
Cedar Falls 
German and French 
Juanita Balsley Krull Plainfield 
Elementary Ed,u,cation - Lower 
Sarah Seger Lancaster Waterloo 
Elementary Education • Upper 
Julia Jean Larson tt Ottumwa 
Elementary Education - Upper 
Karl Aloysius Larson Albert City 
Science 
Mary Joan Lasche Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Mary Lorene Lawson Alden 
Science 
Jean Marie Leary Clinton 
Library Science 
* Audrey Schoenwetter Lein tt Goodell 
Spanish 
George Richard Leming Eldora 
Art 
Debra S. Letson Waterloo 
Political Science 
Marvyn Murl Lindsey 
Mathematics 
Richfield, Minnesota 
Wilma Phyllis Lockridge 
Elementary Education -
Special-Mental Retardation 
Sheryl Holtz Mace tt 
Elementary Education - Lower 
Carol A. Maddox 
History 
Donna Marie Mann t 
History 
Kathryn Louise Mapes 
Music • Saxaphone and 
Library Science 
Mary Kathleen Martin 
Elementary Education - Lower 
Robert Deane Martin 








Jean Ann Mason tt Ruthven 
Library Science 
Sara Elizabeth Masters Fort Madison 
Elerrwntary Eoocation - Lower 
Bonnie Warneke Matthias Cedar Falls 
Business Education - Secretarial 
Thomas Lee Mayer Stacyville 
Physical Education • Men 
Lar·ry Arthur McCready 
Physical Edlucation - Men 
Mollie Jean McMahon 
Elementary Ed,u,cation -
Special-Mental Retardation 
Linda D. McVey 
Art 
Lloyd Edward Meador 
Mathematics 
Mary Lee Meehan 
Library Science and French 
Cynthia Meinen 
Art 









Kathleen McGivern Michalek Victor 
Elementary E&ucation • 
Special - .Remedial .Reading 
***Dawn Karen Blooh Miller tt Waterloo 
Library Science 
*Janet Youngblut Miller Cedar Falls 
Home Economics• Vocational 
William Charles Mingst Clarence 
Physical Education - Men 
Robert Alan Moen t Gladbrook 
Physical Education - Men 
Adria Bottorff Monroe tt Webster City 
Elementary Education - Lower 
*Geerda Dorothee Fritsch Montgomery Waterloo 
German 
Harold Elwood Moon Cedar Falls 
Industrial Arts 
Beverly Buhrmaster Morehead Cedar Falls 
Elementary Education • Lower 
Connie Jean Morgan tt Muscatine 
Elementary Education • Upper 
Claudia Peterson Morrissey Waverly 
History 
Susan Rosalee Morrow Des Moines 
Elementary Education Lower 
Nancy Davis Mulford tt Mechanicsville 
Library Science 
Madonna Mary Murphy Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
David Harry Naffziger LuVerne 
Chemistry 
E=et Joseph Neenan Cedar Rapids 
Business Education -
Distributive Education 
Pamela Kaye Nielsen t t Rowley 
Elementary Education • Upper 
Surella Jo Nielsen t t Paullina 
Elementary Education • Upper 
Sandra Jean Novotny Osage 
Elementary Education - Lower 
Paula Laverne Ott Hallock, Minnesota 
Elementary Education - Lower 
Jo Ann Carol Oujiri tt Cedar Rapids 
Elementary Education • Lower 
Dudley Dean Pankoke Winfield 
Science 
Robert Jay Parker Cedar Falls 
Business Education • 
Distributive Education 
Daniel Carl Paulsen Cedar Falls 
Speech Pathology 
Michael Lee Peck Mason City 
History 
Sandra Meylor Peckham Le Mars 
Elementary Education • Upper 
Delores Ann Pence Burlington 
History 
Janet Mary Peters t t Clinton 
Elementary Education - Lower 
Valeria Catherine Mitchell Petersen Waterloo 
Social Science - Sociology 
Karen Koester Pieper Gladbrook 
Elementary Education - Upper 
Roberta Marie Pilmer Winterset 
Elementary Education - Lower 
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Elizabeth Weisbrod Pohl 
History 
James Eldon Polley 
Art 





Linda Swenson Proctor Mount Pleasant 
Elementary Education - Lower 
Helen Jean Pruismann 
Elementary Education · Upper 
Jane Cherveny Pulkrabek 
Elementary Education - Upper 
Pamela Sue Quegg 
English 






Paulette Lynn Rasmussen Green Mountain 
Home Economics - Vocational 
Mary Jo Ann Rauch 
Library Science 
William Phillip Rechke=er 
Business Education 
Richard Carl Reed 
Mathematics 
Pamela McAvoy Reinbold 
English 
Lanson Lee Renaud 
Speech 
Mary Peters Richards 
ElementMy Education - Upper 
Rosalie Irene Rimrodt 
Speech 
Janice Sweet Ring 









William Joseph Riva, Jr. Jackson, New Jersey 
Physical Education - Men 
Kenneth Wayne Roberson New Hampton 
History 
Lillian Kay Robinson t 
English 
Grand Junction 
Georgia Lee Rohlfsen 
Elementary Education - Upper 
David Edward Roloff 
Bus·iness - Marketing 
Peggy Sanders Rooks t t 




George Carpenter Rose 
Mathematics 
Grundy Center 
Karen Lamp Ross 
Business Education • Secretarial 
Barbara Colschen Roast 
Elementary Education • Lower 
John David Rowland 
Physical Education - Men 
Karen Sibert Rumelhart tt 
Elementary Education • Upper 
Janet Bernice Sand tt 
Elementary Education - Lower 
Judy Royer Sanc1e 
Elementary Education - Lower 
*Mavis Schoonover Schiller 
Library Science 
Georgia Marie Schmidt 









Ruth Larson Schroeder 
Engliah 
Doretta Jane Schwarz tt 
.Buriness Education • 
Secretarial 
Ma.rilyn Beth Kirkpatrick Scott 
Speech Pathology 
Lawrence Francis Sheda. t 
Physical Education · Men 
Vickie Ann Bienknecht · 
Elementary Education • Lower 
Linda. Bowers Skillen 
Spanish 
Ruth Ann Smit tt 
Elementary Education • Lower 
Eileen Robinson Smith 
Elementary Education • Upper 
Kathleen Harrigan Smith t t 
Elementary Education • Lower 
Susan Iris Smith 
Physical Education • Women 
Beverly Collins Snook t t 
Elementary Education • 
Special • Mental Retardation 
Edward Charles Snyder 
English 
William Arthur So=ers 
Physics 
Margaret Stensland Sorensen 
French 
Karen Rae St. John t t 
Elementary Education • Lower 
Judith Katherine Stangl 
Elementary Education • Lower 
Ann Lynette Steffen 


















Susan Smith Steinkamp 
Elementary Education 










Ronald Gene Stookey t t Palo 
Industrial Arts 
Thomas Glenn Stott t t Osage 
Science 
Thomas Michael Stotts t t Gowrie 
Elementary Education • Upp"1' 
Carol Ann Stoy t t Waterloo 
Elementary Education • Upper 
Tom Dale Stull Traer 
Social Science • Geography 
Loretta. Kay Swalwell Newton 
English 
Marjorie Joyce Taylor ft Yale 
Home Economics • Vocational 
Gloria Bunge Telecky Cedar Rapids 
Elementary Education • Upper 
Eleanor Faye Ten Kley Sheldon 
Elementary Education • Lower 
Camilla Louise Thompson tt Nevada 
Elementary Education • Lower 
Careece Couchman Thompson Cedar Falls 
Business Education • Secretarial 
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Sharyn Marie Thompson Dea Moines 
Elementary Education L<>wtlf' 
Sylvia. Schloemer ThomJ>son Wheatland 
Elementary Educatwtl · Uppt1r 
*Dayna. Lou Dumermuth Timmerman Cedar Falls 
ElementMy Education • L<>wrr 
Terry Gay Tobey Dewitt 
History 
Jeffrey J a.mes Tompkins Cedar Falls 
Business Education . GimeraZ 
Loralee Klinger Torkelson Cedar Falls 
Home Economics • Vocational 
Linda. Mae Trenka.mp tt Preston 
English 
Gene Edward Tuel Monticello 
Elementary Education - Upper 
Thoma.s Edward Van Deest Cedar Rapids 
Social Science • Sociology 
Susan Vesely Van Fleet 
Elementary Education - Lower 
Cedar Falls 
Pamela. Jayne Van Scoy t t 
Junior High School Education 
Fort Dodge 
Steven Leroy Vanous Waterloo 
Junior High School Education 
Marlene Esther Van Roekel Leighton 
Business Education - Secretarial 
Fa.ye Louise Varner Decorah 
Elementary Education • 
Special • Reading 
Larry Leonard Von W a.Id Mason City 
Social Science • Geography 
Shirley Sue W ahlin t t Des Moines 
Elementary Education • Upper 
Floyd Allen Walter, Jr. Fontanelle 
Science 
Dennis Dean Warren Clear Lake 
Physical Education • Men 
Jennifer Hess Watson Waterloo 
Span,ish 
Kathryn Mensch Watson Waterloo 
Library Science 
Connie Marie Weaver tt Dana 
Elementary Education • Upper 
Carol Teeter Wede Algona 
Junior High School Education 
Nancy Story Wehrheim tt Webster City 
Elementary Education • Lower 
Jo Ann Kro=enhoek Welch t t Cedar Falls 
Elementary Education • Lower 
Ruth Lauraine Withrow Welchans Farragut 
Speech Pathology 
Patricia Ann Wells Dexter 
Elementary Education - Lower 
Vincent Neal Wells Dexter 
Physical Education · Men 
Kathleen Ann West Fort Madison 
Elementary Education • Upper 
Donald Oliver Whitmarsh Cedar Falls 
Junior High School Educati® 
Jerry Jon Wickersham Cedar Falls 
History 
William George Wieland Dedham 
Science 
Frances Jacobs Winslow 
Library S ci.ence 
Cedar Falls 
Warren Jamee Woepking Mount Pleasant 
P"/fyai.cal Edvcatt<m • Mtm 
Mara,uet Hayek Wolf tt 
Elemantory Eduoatioil • Lower 
Ma,ry Ellen Worley 
Eieme.tory Eduoolt<m • Loto,r 
Waterloo 
•Necia Kay Wright Marlhalltown 
FreMJh 
John Louis York Cedar Falla 
B~tary Educatt<m • Upper 
Jam.es Paul Y C>UDg Manchester 
Phgaioal Eduoatton • Mn 
Maul'i LyDD Zaiser Clinton 
ElMMAtory Echcatton • Upper 
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The Degree of Mast er of Arts 
t Degree awarded September 15, 1969 
t t Degree awarded October 31, 1969 
ZOB ANN THORF.SON ABRAHAMSON, B.A., 1960, University of Northern Iowa 
Musio 
Thesis: An Analysis of the Clase Method of Piano Instruction 
RoNALD DEAN BEESON, B.S., 1965, Bethany Nazarene College 
Mathemati.ca 
WILLIAM ERIC BLAKE tt, B.A., 1963, University of Northern Iowa 
Geography 
RICHARD DANIEL BR.A.URN, B.A., 1968, University of Northern Iowa 
History 
BETHLYN CHRISTINE MOULTON BROAD, B.S. in Ed., 1968, Central Michigan University 
Speech 





RICHARD DONALD CARLSON, B.A., 1968, Wartburg College Minneapolis, Minnesota 
Business Education 
CHARLES CECIL CARNES t, B.M.E., 1961, Central Methodist College Des Moines 
M'IUlio 
RoGER WILLIAM CRAIG, B.S. in Ed., 1960, Otterbein College Mansfield, Ohio 
Chemistry 
Thesis: A Modification of the Spectrophotometric Determination of Zinc with 
Methylene Blue and Thicyanate in an Aqueous System 
BARBAR.A. TOMB CRoWLEY, B.A., 1968, University of Northern Iowa Ceda.r Falls 
Spanish 
MERLYN PAUL FINLEY t, B.M.E., 1960, Parsons College Mayna.rd 
Musio 
DON ARVE GILBOE t, B.A. in Ed., 1964, University of Montana Ceda.r Falls 
Art 
HELEN JANE TODD GoRDON t,B.A., 1963, University of Northern Iowa Waterloo 
English 
ELISABETH SUI!: HARTUNG t, B.A., 1967, Iowa Wesleyan College Dee Moines 
Art 
BETTY ANN MOHLFELD HENSHAW, B.A. in Ed., 1958, Wayne State College Ceda.r FaJ.Ia 
Soc,i,m Science 
WARD MAXWELL JAMISON, B.Mus., 1968, Wheaton College 
Musio 
Thesis: Excursion: An Original Compostion for Flute, Bb Clarinet, Oboe, Tenor, 
Trombone, and Ba.es Trombone 
TEB&Y LEE JENKINS, B.S., 1963, Iowa State University 
Mathemattca 
THOMAS LEO KADING, B.A., 1964, University of Northern Iowa 
Physi.ca 
JOYCE STEELE KLoosTRA t, B.A., 1963, University of Northern Iowa 
Busi.M88 Education 
RoBERT DUANE LACK0RE, B.S., 1968, Mankato State College 
B'U8iness Education 









DAVID HAROLD LISTER, B.A., 1968, University of Northern Iowa Cedar Falls 
MathemaUC3 
RoLA.NDO VILLANUEVA MAGDAMO, B.S.E., 1956, Silliman University; Cedar Falls 
M.A. 1963, Philippine College of Arts a.nd Trades 
Industrial Arts 
PAUL MICHAEL MCGRANE, B.A., 1968, University of Northern Iowa Waterloo 
Business EdlucatitYn 
DENNIS RAY MURPHY, B.S., 1967, Florida State University Cedar Rapids 
Business EdlucatiO'n 
LEWIS M. NAYLOR, B.S., 1964, Bluffton College Cedar Falls 
ChemistTy 
Thesis: A Study of the Esterification of 2, 2, 4, 4•Tetramethyl-l,3-Cycobuta.nediol 
LARRY LEE OLSON, B.S., 1964, Iowa State University Waterloo 
Speech 
Mary Ann Lewis Pedersen, B.A., 1964, University of Northern Iowa Fort Dodge 
Social Science 
EDWARD JOSEPH RETHMAN t, B.A., 1962, University of Northern Iowa. West Des Moines 
Social Science 
VIRGINIA EDMUND SMALL, B.Ed., 1941, Western Illinois University Packwood 
English 
LARRY RICHARD VAN SYoc, B.A., 1949, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Business EdlucatiO'n 
HAROLD THOMAS WEBB t, B.A., 1958, University of Northern Iowa Hampton 
Speech Pathology 
Thesis: A Study of the Sound Discrimination Judgments Made by Child·ren with 
Normal a.nd Deviant Articulation 
FANN YuANLA.IE, B.A., 196; Chulalongkorn University 
Teaching English as a J!'oreign Laniguage 
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Chantaburi, Thailand 
The Degree of Master of Arts In Education 
t Degree awarded September 15, 1969 
BLAIR BENSON BEATTY, B.A., 1958, University of Northern Iowa 
SeooniJ.ary Gwidance and Cownseling 
BARTHOLOMEW POWERS BECKER, B.A., 1966 University of Northern Iowa 
SeooniJ.ary Guidance and Cownseling 
EVELYN CONNER BOA.RDSEN, B.A., 1959, University of Dubuque 
Elementary Gwidance and Cownseling 
RoNALD DEAN Cm.KSENA, B.A., 1961, University of Northern Iowa 
Secondary Pri'IIOipalship 
GARY LEE CLOUD, B.A., 1965, Buena Vista College 
Secondary Guidance and Cownseling 
STEPHEN EUGENE DANN, B.A., 1964, University of Northern Iowa 
Secondary Principa.lship 
GAYL LEE GITClH, B.A., 1964, Wartburg College 
Secondary Pri'IIOipalship 
LYDIA JANE GLASIENER, B.A., 1962, University of Northern Iowa 
Secondary Guidance and Cownseling 
MILTON EARL JENSEN t, B.S. in Ed., 1958, Dana College 
Secondary Guidance and Co,unseling 
MARGARET ELDRIDGE MONTZ, B.A., 1963, University of Northern Iowa 
Elementary 
SANDRA SUE MENSING MOSSMAN, B.A., 1966, Iowa State University 
Secondary Gwida'IIOe and Cownseling 
RICHARD MARCUS OPHEIM, B..A.., 1958, University of Northern Iowa 
Secondary Guid=e and Counseling 
CARMENZA PENALOZA, Licenciatura, 1962, Universidad Pedagogica Nacional 
General Educational Psychology 
RICHARD WILLIAM RENZO, B.A., 1967, University of Northern Iowa 
Elementary Principalship 
GEORGE ELMER TAMMINGA, B.A., 1960, Morningside College 
Elementary Principalship 
DOROTHEA ELECTA TEMPLETON, B.A., 1953, University of Northern Iowa 
Elementary 
ESTELITA G. TROPICO, B.S. in Elem. Ed., 1965, Mindanao Institute of Technology 
Elementary 





















AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 Beautiful for spacious skies, for amber waves of grain 
For purple mountain majesties above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrims feet, whose stern impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness ! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than life! 
America! America ! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears ! 
America! America! God shed His grace on thee, 
.And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
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THE A.CADE.MIC PROCESSION 
A faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for degrees, with 
Specialist in Education degree candidates first, are led by faculty Marshals. Next in line 
are the President's Party, including members of the Board of Regents and other honored 
guests, and university officials with platform duties. Then follow the Council of Instruc-
tional Administrators who also sit on the platform. 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Over 
the centuries much diversity occurred. To bring some order out of this, in the United 
States in 1894, an intercollegiate system of academic costume was agreed on and it is now 
adhered to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling and the 
colors of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree: The bachelor's is a simple gown with 
a full sleeve. The master's gown is much like a bachelor's gown except for the long sleeve 
which hangs loose. The doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet 
edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three degrees. The bach-
elors candidates often do not wear the hood. The hood has a velvet edging which indicates 
the area of degree. The inside or lining of the hood is satin and indicates by its colors 
the college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or the trimming 


















White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 

